





















nanti, Milo akan menyumbangkan'
20,000 pek sarapan pagi secara
percuma. Pengunjung yang hadir
juga boleh menyertai Larian
Sarapan sekitar UPM sebagai
langkah sokonganjenama tersebut
dalam amalan gaya hiaup sihat.
MaldUll1at lanjut mengenaiHari
Sarapan Malaysia dan aktiviti yang
akan dijalankan, sila layari laman
web;www.milo.com.my/break[ast.
pengambilan sarapan pagi
merupakan amalan terbaik yang
perlu diamalkan oleb setiap
individu.
"Mengambil perumpamaan seperti
sebuah kereta, ia perlu diisi mipyak
untuk memulakan perjalanan pada
setiaphari.Sarnasepertimanusia,
-kita perlu mengambil sarapan
sebelum memulakan hari untuk
memberi teilliga kepadakita."
ujarnya.
2013.piliaknya telah meiletapkan' .
satu misi iaitu memberitahukepada
umum mengenaisarapanpagi yang





"Menerusi laman web Milo, kami
menyalurkan informasi mengenai
objektif, fakta dan panduan bagi gay':
hidup 'sihatserta memberi idea
mengenai·idea penyediaansarapan
pag; yang lebih menarik,"ujarnya
dalam ucapanmajlis perasmian Hari
Sarapan'Malaysia bersama Milo di
Hotel Westin Kuala Lumpur
baru-baru·ini.
Resipi sihat Milo
Pada majlis itu, Chef Sabri Hassan
telah diundang untuk menunjukkan
demonstrasi penyediaanbeberapa
'resipi mudah untuk sarapan .pagi
iaitu Swiss MUesli dan pankek
dengangarapan produk Milo.
. Resipi idea olahan Master Chef
Sabri- itu turut mendapat penjelasan
maklumat kandungan nutrisi dan
manfaat"yang diperoleh daripada
pengambi.lansarapari yang penuh·


























Dalam usilha ita. Milo·telah .
melaksanakanGera!caJ}Sarapan Milo
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